论上博简孔子言论的文学价值 by 常佩雨
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【17】□ （渊） （驭），至老丘，又（有） （农）植其耨而






























道者，可 （得） （闻） （欤）？”夫子曰：“言即至 （矣），
唯（虽） 【2】 （吾）子勿 （问），古（故） （将）（以）
告。 （仁）人之道，衣備（服） （必）中， （颂 -容）
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